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I 
P Ó R T I C O 
S e ñ o r a s , amigos y paisanos todos: 
H a c e d í a s l a voz c o r d i a l de nuestro i lus t re y a d m i r a -
do paisano D . Ped ro H e r r e r a C a l v o , me r e q u e r í a p o r 
t e l é f o n o p a r a que este a ñ o fuese yo el que i n a u g u r a r a 
las char las de l a " C a s a de P a l e n c i a " en M a d r i d . 
A l t o honor p a r a l a modes t ia de m i persona, que me 
obl iga a g ra t i tud . 
— L e esperamos s in excusa n i pretexto a lguno, me 
di jo el Sr . H e r r e r a , con esa s i m p a t í a que pone s iempre 
en sus pa labras . Queremos que nos hable en " tono me-
n o r " de cosas pa lent inas como en l a tarde es t iva l que 
desde el b a l c ó n a é r e o que es l a Casa P e q u e ñ a del M o n t e 
" E l V i e j o " , pasamos unas horas gratas de fe l iz co loqu io 
sobre temas intrascendentes, hac iendo semblanzas , cap-
tando luces, fo rmas y colores de nuestra t i e r ra . R e p i t a 
algo devlo que a l l í hab lamos y l l e n a r á l a ve l ada a l ca lo r 
de ese fuego, ardiente y apasionado, que ch ispor ro tea 
en todo c o r a z ó n pa len t ino . 
Y a eso vengo a q u í esta noche, amparado en vues t ra 
gent i leza y agradecido po r an t i c ipado a vuest ra b e n é -
v o l a a t e n c i ó n . 
Conta remos a estilo de r á p i d a p e r i o d í s t i c a sucesos 
y menudencias , enfocaremos paisajes conocidos y entra-
remos en sus senderos; hab la remos de personas y cosas 
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que en el siglo pasado m a r c a r o n y d ie ron r u m b o a l a 
t i e r ra pa len t ina . 
L a s m á s puras fuentes de l a h i s to r i a se encuentran 
precisamente en l a a n é c d o t a . Tenemos a d e m á s l e j a n í a y 
esto a y u d a r á a l pe r iod i s t a a penetrar t r anqu i lo en l a 
é t i c a y en l a c r i t i ca de unos a ñ o s encendidos en t u rbu -
lencias por a m o r a E s p a ñ a . 
H e m o s de hu i r , s in embargo, de l aparatoso f á r r a g o 
de citas y documentos eruditos p a r a hacer una c h a r l a 
de solaz, s a lp icada de curiosos rasgos, con las verdades 
que mis p rop ios ojos p u d i e r o n c o m p r o b a r en documen-
tos que hacen fe y a ú n se conservan en los a rch ivos 
palent inos . 
El más bello paisaje de Falencia 
Desde e l Monte , decimos, se a ta laya con e m o c i ó n el 
m á s bel lo paisaje de F a l e n c i a . T i e r r a de c ie lo alto. D e 
espigas y rac imos . P a n y v ino , que es oro de rea l idades 
e n e l hogar y verde de e n s u e ñ o en l a c a m p i ñ a . 
Desde ese sorprendente ven tana l que es e l Monte , 
a d i v i n o c ó m o son los r incones de m i pueblo , 
. . . las p iedras que hay en l a ca l le , 
m i c o r a z ó n , de m e m o r i a , 
u n a p o r u n a las sabe... 
Al l í e s t á n el " B o l o de l a P a c i e n c i a " , a y u d a de pobres 
l avande ras ; l a triste p lazo le ta de Cervantes , l l e n a de 
e v o c a c i ó n como u n a v i e j a es tampa de esos romances 
que exha l an u n a que ja ; las p iedras a m a r i l l a s de perga-
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m i n o ant iguo de l P a l a c i o del Sr , Ob i spo ; l a tor re de 
San M i g u e l , r e c r e á n d o s e s e ñ e r a en las aguas del C a r r i ó n , 
ga l l a rda , vistosa, dejando que penetre l a l u z rosada p o r 
sus esbeltos y marav i l l o sos ventanales ; el cerro del 
Otero, con su e r m i t a a los pies de Cr is to Rey , tan s imp le 
-
La Catedral, con su discreta y noble severidad, A SUS pies el Carrión 
y tan poderoso. L a figura del Redentor escueta, severa, 
como v i g í a de fe en m e d i o del paisaje inf in i to que r ec la -
m a l a escul tura de V i c t o r i o M a c h o , l l e n a de aus te r idad 
y g randeza r eun idas ; l a Ca tedra l , con su d i s c r e t í s i m a 
y noble sever idad . Y en med io de todo l a P l a z a M a y o r , 
senc i l l a , h u m i l d e , de l ineas be l lamente p roporc ionadas , 
me t ida m á s que en l a p a l m a de l a mano en el c o r a z ó n 
de l a c i u d a d c o n sus porches un i formes a m a n e r a de 
arter ias que l a v i v i f i c a n y protegen p o r los cuatro cos-
tados, menos p o r uno — e l A y u n t a m i e n t o — que l a hace 
padecer s i e l i lus t re Concejo d e s v a r í a . 
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N o procede esta v ie j a p l a z a de l despliegue m a r a v i -
l loso de nuestro Sig lo de Oro, pero tiene l a eterna poes ia 
de lo p e q u e ñ o y lo a rmonioso . Con juga como b u e n a 
cas te l lana lo i dea l y l o p r á c t i c o . E s boisa y ment idero 
a l a vez. Y paseo predi lec to de los viejos de l lugar que 
a l a h o r a del sol , como en todas las d e m á s plazas espa-
ñ o l a s , juegan a un i r , i gua l que los trozos de u n puz l e 
i n f a n t i l , los recuerdos de los a ñ o s que, se fueron p a r a 
no vo lver . 
"La francesada" 
¿ S a b é i s vosotros c u á n d o se d ió cuerda a l reloj de l 
Cons is tor io y empieza a sonar l a h o r a de l m u n d o en 
F a l e n c i a ? T r a t a r é de c o n t á r o s l o en v i s i ó n r á p i d a , cas i 
c i n e m a t o g r á f i c a . 
Es tamos en el a ñ o 1808. 
E s m u y d i m i n u t a l a c i udad . Duran t e los ú l t i m o s 
siglos p e r d i ó e l rango que l a d ie ran los San t i l l ana , M a n -
r iques y Berruguetes . N o e x t r a ñ e a nadie esta decaden-
c i a . C a s i toda E s p a ñ a es a s í y s e g ú n l a imagen de C a -
dalso, u n a casa grande que en el siglo X V fué m a g n i -
fica y s ó l i d a y en el X I X amenaza con caerse y aplas tar 
a sus habitantes. Apenas si a lberga en este t iempo P a -
l e n c i a unos dos m i l vecinos m a l contados. 
S e g ú n u n i n f o r m e suscri to po r los regidores D . J u a n 
M e r i n o L o r e n z o y D . J u a n de l a V e g a , posee en aque l l a 
é p o c a l a c a p i t a l "d i ez y seis f á b r i c a s de mantas, esta-
m e ñ a s , sombreros , cur t idos y co lambres . T i e n e dos no-
tarios, nueve escribanos, cuatro m é d i c o s , seis c i ru janos , 
c inco sangradores, cuatro bot icar ios , u n arquitecto, tres 
medidores de t i e r r a y ¡ o c h o abogados!" 
A juzgar po r este dato —ocho abogados por menos 
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de dos m i l vec inos— deb ian tener nuestros antepasados 
u n agudo deseo de p o l é m i c a , pues ahora , en 1949, se 
cuentan con los dedos de las manos — y sobran dedos— 
los s e ñ o r e s le t rados que v i v e n en ejercicio act ivo en l a 
cap i t a l . ¿ S e d u c í a en aque l l a é p o c a meterse en p le i tos? 
Más cuerdo es suponer que l a b o n d a d de los aranceles 
p e r m i t i e r a este lu jo de l i t i ga r en u n t i empo en que no se 
c o n o c í a t o d a v í a l a i m p r e c a c i ó n gi tana, aque l l a de " p l e i -
tos tengas y los ganes". 
Sigamos con c u r i o s i d a d el i n fo rme de los s e ñ o r e s 
regidores. " E n F a l e n c i a , a ñ a d e , no se puede decir que 
haya verdaderas p e s q u e r í a s como r a m a de i n d u s t r i a , 
pues aunque a lgu ien se dedique a pescar con c a ñ a o r e d , 
m á s es d i v e r s i ó n que u t i l i d a d , p roduc iendo el r í o C a r 
r r i ó n muchos y buenos barbos, tencas, r a r a t r ucha y 
angu i l a s in que j a m á s se h a y a conocido n i n g ú n estable-
c imien to de b a ñ o s " . 
M u y reca tada d e b í a ser Iq. c i u d a d , puesto que a fines 
de siglo causa suceso l a d e c i s i ó n de aquel p o p u l a r y 
s i m p á t i c o bo t ica r io que v a a ofrecer la e l lujo de u n a 
casa de b a ñ o s en l a O r i l l a de l R í o , p lacer y regoci jo de 
elegantes a quienes el agua viene a l ibe r ta r de l a m o d a 
impues ta desde los t iempos de l a g ran R e i n a y s e ñ o r a 
que en D u e ñ a s casara con D . F e r n a n d o , el de A r a g ó n , 
defensora, como r e c o r d a r é i s , de l a v i r t u d . D e u n a v i r -
t ud s i n l a h ig iene de l a ducha, que l l ega a l t e r m i n a r 
el siglo de l a m a n o del m a q u m i s m o y de los burgueses 
ennoblecidos. 
El grito de Móstoles cala en Falencia 
E s t á l a c i u d a d por el 1808, como si reposara en u n 
p ro fundo s u e ñ o . N o s a b í a m e d i r el t iempo n i conocer l a 
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h o r a en que v i v í a hasta que en el M a d r i d de G o y a se 
a r m a l a del Dos de M a y o . E l gri to de M ó s t o l e s : — " ¡ G u e -
r r a a muer te a l f r a n c é s ! " — se mete po r los porches de 
l a ca l le M a y o r , c a l a m u y hondo en e l m o c e r í o del M e r -
cado V i e j o y de L a P u e b l a y t oma b r í o s en las sacr is-
t í a s , que p o r l l e v a r en és to l a con t r a r i a a l Sr . Obispo 
A l m o n a c i d (que s e g ú n malas lenguas hace " c u c a m o n a s " 
a l f r a n c é s ) , sigue l a d i rec t r i z que i m p o n e n l a decencia 
y l a d i g n i d a d e s p a ñ o l a s . 
Aguas limpias y aguas negras 
E n u n a m a ñ a n a he l ada — e l 12 de enero de 1808— 
ent ra en l a c i u d a d l a t ropa extranjera , c u r t i d a en c i en 
ba ta l las v ic tor iosas dadas a lo la rgo y a lo ancho de 
E u r o p a . Pa t enc i a se estremece. V i e n e n tres m i l so lda-
dos y seiscientos jinetes. L o s graneros y las bodegas 
quedan exhaustos a l momento . L a t ropa l l ega ma l t r e -
cha y trae brazos y p iernas i nvad idos p o r l a sarna . 
Suf ren los cuerpos franceses c rue l d e s a z ó n , d e s a z ó n que 
pron to se d a t ras lado a los bo ls i l los de los pa lent inos 
en f o r m a de impuestos , expol iac iones y robos, que de 
todo hubo durante l a o c u p a c i ó n n a p o l e ó n i c a . A d o p t a e l 
C o r r e g i d o r u n a m e d i d a que se nos antoja de s í m b o l o . 
Desde Puentec i l l as , aguas a r r iba , o rdena que l i m p i e n 
sus ropas las lavanderas del lugar , y aguas abajo, has ta 
los Cantareros , los franceses. L a - c i u d a d queda v i r t u a l -
mente d i v i d i d a en dos. L a s aguas de l pueblo bajan l i m -
pias , c r i s ta l inas , espejo de conciencias puras . L a s de 
los franceses, negras, hediondas . A u n q u e sólo h u b i e r a 
s ido c o m o m e d i d a de profi lasis . Pa tenc ia t e n í a que se-
pararse del p é r f i d o y alevoso invasor que quiere p o n e r l a 
doga l a l cue l lo . 
II 
LECCION P A R A L A HISTORIA 
H a b i t a n en l a c i u d a d en el 1808 unos cabal leros d ig -
nos de emocionado recuerdo. Descubr ios ante e l lo s : e l 
v ie jo general D . Diego Tordes i l l a s y el R e g i d o r del C o -
m ú n , D . J o s é M a r í a R a m í r e z , e s p a ñ o l de cepa y a l m a 
noble. E n el P a l a c i o de l p r i m e r o , sito como s a b é i s en 
l a ca l le de D o n Sancho , se h a b i a conspi rado con t ra 
Godoy . L u e g o con t ra el opulento D u q u e de Rerg , env ia -
do pretencioso de N a p o l e ó n . L a s lenguas de nuestras 
senci l las gentes no pueden contenerse y los p u ñ o s ame-
nazadores se apr ie tan con t ra el f r a n c é s . 
C u a n d o se sabe que l a ma jeza e s p a ñ o l a t ra ta de 
hacer roer el po lvo a los ensoberbecidos mamelucos del 
g ran M a r i s c a l , t ienen que sa l i r de Pa tenc ia las tropas 
aqu i acuar te ladas con l a o rden de ahogar en sangre l a 
revue l ta del M a d r i d b r a v o y chispero. Quedan en l a 
c i u d a d d i m i n u t a unos soldados tu l l idos y va r ios jefes 
de í n f i m a g r a d u a c i ó n . To rdes i l l a s y R a m í r e z aprove-
chan e l instante. Se a r m a a labradores y mozos de 
L a P u e b l a con palos y cuch i l los . A l frente de l a revue l ta 
se pone el b a i l í o D . A n t o n i o V a l d é s y R a z á n , l l egado de 
Rurgos con este exc lus ivo fin. L a muchachada , p o r dis-
p o s i c i ó n de To rdes i l l a s , acude a l comerc io de u n i t a -
l i ano l l a m a d o J u l i o Mess ina , establecido en l a ca l le M a -
yor p a r a m á s s e ñ a s , y se l l eva todas las armas que a l l í 
encuentra, en tota l ciento veinte cuchi l los , u n a espada 
y doce sables viejos. 
¡ M e n g u a d a b a t e r í a de navajas que oponer a las ba -
yonetas enemigas! 
A l gri to*de ¡v iva el R e y D . F e r n a n d o ! , gana l a re-
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r 
El general Tordesillas, desde su palacio dé la calle de Don Sancho, 
alienta a los palentinos contra los franceses invasores 
vue l t a l a ca l le , se d i r ige a l cuar te l de los franceses esta-
b lec ido en e l v ie jo convento de San F r a n c i s c o y le asa l -
ta, hac iendo rehenes. V i c t o r i a r e l á m p a g o , pues el gene-
r a l L a s a l l e , avisado a V a l l a d o l i d de lo ocu r r ido , e n v í a 
r á p i d a m e n t e a u n a c o m p a ñ í a de granaderos que tan 
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pronto l l ega a l a c i u d a d infunde su sola presencia p a v o r 
en las senci l las y buenas gentes palent inas . 
A r e n d i r p l e i t e s í a a l genera l L a s a l l e acuden a l A r c o 
del Mercado , e l Sr . Obispo A l m o n a c i d y los afrancesa-
dos a sueldo, pocos p o r for tuna . E l vec inda r io vue lve 
l a espa lda a l extranjero y & su paso c i e r r a con coraje 
puertas y ventanas. 
L a s a l l e cast iga a l pueblo con fuerte m u l t a y o rdena 
a los pa r t i cu la res le entreguen toda l a p l a t a que posean, 
despojo que p a r a los palent inos viene a ser como sa l -
m u e r a a p í i c a d a a l a l l aga . E l genera l f r a n c é s sé ins ta la 
en el p rop io d o m i c i l i o de R a m í r e z y lo hace a mesa b i en 
puesta,, s e g ú n se deduce de las cuentas que paga el M u -
n i c i p i o , en total , 28.358 reales b e l l ó n , consumidos en 
festines que se suceden en el in te rva lo de dos meses. 
Los invasores huyen 
Antes de m a r c h a r Lasa l l e , r e c l ama del Cor r eg ido r 
l a entrega de m á s p la ta , pues y a no queda u n d o b l ó n 
en los bolsos pa lent inos y tiene l a h u m o r a d a de reco-
m e n d a r a l Concejo p roceda a de r r iba r una m a n z a n a 
de casas "que qu i t an l a v i s ta a l a C a t e d r a l " . E s o d icen 
escritos que conocemos. E n los p r imeros dias de sep-
t iembre de 1812, los franceses abandonan def in i t ivamen-
te l a c i u d a d . H a durado l a o c u p a c i ó n justamente cuatro 
a ñ o s y ocho meses. A las doce de l a m a ñ a n a de l 9 de 
sept iembre de 1812 hacen su ent rada en F a l e n c i a las 
t ropas e s p a ñ o l a s tras el p e n d ó n morado de C a s t i l l a . 
T res fechas d e s p u é s l l ega el E j é r c i t o i n g l é s c o n , L o r d 
W e l l i n g t o n en p e r s e c u c i ó n de los franceses que huyen 
p o r los caminos de V i l l a m u r i e l y A m p u d i a . V i e n e con 
los leales D . J o s é M a r í a R a m í r e z , qu ien recibe de l m a n -
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do de E s p a ñ a l a v a r a de l a Jus t i c ia . A s i pasa de m a n o s 
servi lonas a manos de l pueblo y cuando e l hon rado y 
pa t r io t a R e g i d o r puede vengarse, ¡ h u m a n o a l fin!, de los 
afrancesados que as is t ieron a l saqueo y despojo de c u a n -
to poseia, se da cuenta de que e m p u ñ a el m á s digno de 
los a t r ibutos que le ob l iga a conducirse c o m o lo h i c i e r a 
P e d r o Crespo, el personaje eterno de C a l d e r ó n de l a 
B a r c a : 
. . .Cuando vengar se i m a g i n a 
me hace d u e ñ o de m i honor 
l a V a r a de l a Jus t i c i a 
El reloj del Consistorio 
E n su h u i d a el f r a n c é s a r r a m b l a con l a p l a t a de l 
Cons is tor io y de las iglesias y con todo cuanto encuen-
t r a a mano . L o s relojes de S a n P a b l o y S a n F r a n c i s c o 
desaparecen. E l Concejo , que y a a p r e n d i ó a h a b l a r en 
voz al ta , exige l a entrega de otro reloj y e l Sr . In ten-
dente dispone se le d é el aparato y c a m p a n i l del ext in to 
monas te r io de S a n Z o i l , de l a C i u d a d de C a r r i ó n de los 
Condes . Se hace el t ras lado e i n s t a l a c i ó n a expensas de 
nuestro M u n i c i p i o . 
¡Ya tiene re loj l a c i u d a d p a r a gobernar l a h o r a ! 
C a d a c a m p a n a d a que desgrana es como si asiste a 
nuevos usos y costumbres que h a t r a ido l a r e v o l u c i ó n . 
C a m b i a n los sentimientos, c a m b i a n las ideas y c a m -
b i a n hasta los vestidos. E m p i e z a n a desaparecer las 
calzas atacadas y los cabal leros del l uga r — e l s e ñ o r ga-
leno, el s e ñ o r bo t ica r io , el s e ñ o r escr ibano. . .— lucen los 
fraques azules con dorados botones y el p a n t a l ó n l l a -
m a d o " c o l a n " b ien ajustadito a lo largo de las p ie rnas . 
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C o n l a nueva ropa se ha meti'do de r o n d ó n el enci -
c lopedismo y en l a t e r tu l ia de l bo t icar io l ibe ra lo ide , 
cuando suenan las campanadas de l Consis tor io , h a y sig-
nif icat ivos g u i ñ o s vo l t e r i anos : 
— Y a somos nosotros los que damos l a ho ra . ¡ Que 
rabie e l C a b i l d o ! 
V e d c ó m o de una m e n u d e n c i a — e l reloj de l a P l a z a 
M a y o r — se es labona u n a Ifección de filosofía de l a his-
tor ia . 
Nacimiento y muerte de la pirotecnia palentina 
L a o c u p a c i ó n francesa puso a p ique de r u i n a l a pro-
v i n c i a entera. D e e l l a nad ie sale boyante. Incluso los 
hombres de comerc io — ¡ o h t iempos s in estraperto!— 
no pueden cons t ru i r nuevas a v e n i d á s , n i s iqu ie ra ade-
centar sus m o d e s t í s i m o s hogares. 
S ó l o existe u n recuerdo grato d e í paso de l a france-
sada p o r Pa tenc ia , que lo conserva u n a f a m i l i a labo-
r iosa . L a ca sua l idad d e p a r ó que dos a r t i l l e ros de N a p o -
l e ó n fuesen alojados a l a casa de los "coheteros A l o n s o " , 
C o n el los i n t i m a n y los franceses, peri tos en l a p repa-
r a c i ó n de voladores de f a n t a s í a , e n s e ñ a n a los pa len-
tinos f ó r m u l a s desconocidas sobre c o n f e c c i ó n de colores 
luminosos y l a m a n e r a de m o n t a r piezas de fuego fijas, 
g i ra tor ias y de t r a n s f o r m a c i ó n . 
Grac ias a esta cont ingencia de l a guerra , l a embr io -
n a r i a i n d u s t r i a l o c a l da u n avance portentoso y adquie-
re r enombre p o r toda l a n a c i ó n , que se conserva a lo l a r -
go de u n siglo hasta que se p roduce l a c a t á s t r o f e de l a 
v í s p e r a de l d í a de l C a r m e n de 1925, cuando l a p i r o -
tecnia pa l en t ina sucumbe entre los escombros de u n a 
ter r ib le e x p l o s i ó n . 
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D o n A u r e l i o A l o n s o , ú l t i m o superviv iente de l a d i -
n a s t í a de los "coheteros pa len t inos" , es actor del d r a m a 
en el que se juega l a p r o p i a v i d a . 
E n su p a t é t i c o desconsuelo l l o r a l a d e s a p a r i c i ó n de 
u n a de nuestras indus t r ias m á s famosas y preciadas . L a 
c i u d a d le sigue en su congoja. 
Dos Ministros para España 
Politices c é l e b r e s d ió F a l e n c i a en el X I X . 
P o r el p r i m e r tercio de siglo a l u m b r a l a T i e r r a de 
Campos dos p o l í t i c o s de fama, protagonistas de s ingu-
lares y apasionados episodios del p e r í o d o isabel ino y l a 
p r i m e r a r e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . e 
D o s hombres que desde l a cuna m a r c a n v idas p a r a -
lelas y fines opuestos. L o s dos se l i c enc i an en Dterecho 
en l a U n i v e r s i d a d de V a l l a d o l i d . D e j ó v e n e s desempe-
ñ a n l a S e c r e t a r í a de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de Pa t en -
c i a y s i rven en l a m i l i c i a n a c i o n a l cuando é s t a escr ibe 
en . sus banderas los nombres de L i b e r t a d e Isabel 11. 
L o s dos presencian d í a s de t r iun fo y de advers idad . 
L o s dos consp i r an y los dos conocen el destierro hasta 
que l a p r o v i n c i a donde nac ie ran les abre las p u e r t á s 
de l a P a t r i a e l i g i é n d o l e s sus representantes. 
E l cons t i tuc iona l i smo rea l i s ta encuentra verbo en 
D . A g u s t í n Es teban Col lantes . 
L a s exal taciones l ibera les cor ren a cargo de D . Euge -
nio G a r c í a R u i z . 
L o s dos fundan p e r i ó d i c o s en l a V i l l a y Corte y los 
dos l l egan a ser min i s t ros . Les separa el puente de A l e o -
lea . Es teban Col lantes se queda del l ado de l a R e i n a 
destronada. G a r c í a R u i z avanza hasta a lcanzar con l a 
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p r i m e r a R e p ú b l i c a l a po l t rona del Min i s t e r i o de l a 
Pue r t a del S o l . 
E l nombre de Es teban Col lantes se h izo m u y famoso 
a l verse envuelto en u n apasionado proceso p o l í t i c o . 
A n d a b a por med io el banquero Sa lamanca , conquis ta -
do r de r i queza y g ran s e ñ o r , s e g ú n Romanones , su me-
jo r b i ó g r a f o . Se h a -
b l a de negocios tur -
bios, de c o n c e s i ó n 
de fe r rocar r i les , de 
obras en el G a n a l de 
Isabel II. L a s acu -
saciones, v i o l e n t í s i -
mas, ganan l a ca l l e . 
E n ellas v a envue l -
to el nombre del ca-
r r i o n é s , a l a s a z ó n 
m i n i s t r o de F o m e n -
to, de un Gabine te 
de " p o l a c o s " p re s i -
do po r el Gonde de 
San L u i s . 
E n una n o c h e 
m a d r i l e ñ a aparecen 
l u m i n a r i a s l l evadas 
po r gente de b l u s a y 
zapa t i l l as . Se p r o d u -
cen los asaltos a las casas de l a R e i n a M a d r e , de l P r e s i -
dente Sar tor ius , del banquero S a l a m a n c a y de D . A g u s t í n 
Es teban Gollantes . Sobre enormes hogueras v a n ca -
yendo y c o n s u m i é n d o s e por el fuego cuadros, muebles , 
porcelanas y r icas telas de l a per tenencia de tan i lus t res 
personajes. 
D. Agustín Esteban Collantes, 
ilustre carrionés, ministro de 
Isabel II 
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E n med io de l a revuel ta , u n hombre de l pueblo se 
entretiene en destrozar con los pies, cua l s i fuera u n a 
pelota, el sombrero de copa que per tenecia a Es t eban 
Col lantes . A l a gente de corbata se le antoja ver en esta 
p i rue t a el mar t i l l eo de l a cabeza de l min i s t ro pa lent ino 
y p r o r r u m p e en aplausos s in duelo desde los balcones. 
Son los resentidos, los envidiosos, los que no p e r d o n a n 
que el j oven c a r r i o n é s , a los 38 a ñ o s de edad, ocupe en e l 
Gob ie rno u n a car te ra tan impor tan te como l a de F o -
mento. ' 
E l auto de fe queda incomple to gracias a que las 
v ic t imas pueden ganar l a f rontera . 
Es teban Col lantes prefiere el refugio p a t r i a r c a l de 
C a r r i ó n . 
V i e n e luego l a c é l e b r e a c u s a c i ó n con t ra el ex m i n i s -
tro y se abre paso l a frase que r emeda l a de l G r a n 
C a p i t á n : " en picos, palas y azadones, se c o m i ó Col lantes 
dos m i l l o n e s " . 
E l Senado, conver t ido en alto T r i b u n a l , escucha l a 
imp lacab l e a c u s a c i ó n de C á n o v a s del- Cas t i l l o . D e l sen-
sac iona l proceso de las "ciento t re in ta m i l cargas de 
p i e d r a " :—con este nombre p a s ó a l a h i s to r i a— sale 
l i m p i o el pa len t ino . 
S e g ú n P é r e z G a l d ó s , todo aquel lo fué u n a farsa po-
l i t i c a p a r a i n u t i l i z a r a los moderados en e l Gob ie rno . 
Es teban Col lantes no era cu lpable del del i to que se i e 
acusaba. . 
L o s t iros buscaban un " r e a l b l a n c o " y d ie ron en 
l a cabeza de u n inocente. 
III 
H O M B R E S Y PARTIDOS 
A l cabo de diez a ñ o s —1867— u n cochecito t i r ado de 
t rotona m u í a en t ra en las si lenciosas calles de C a r r i ó n . 
De él desciende confinado p o r el Gobie rno N a r v á e z , e l 
genia l estadista, h i s to r i ador y p o l í g r a f o D . A n t o n i o C á -
novas del Cas t i l l o . L l e g a a l pueblo de su acusado que a 
l a l a rga se convier te p o r los azares de l a p o l í t i c a en u n o 
de los mejores amigos del genio de l a R e s t a u r a c i ó n . 
x E n e l destierro recibe C á n o v a s l a no t i c i a de l a m u e r -
te de su p r i m e r a esposa. L o s Í n t i m o s de Es teban C o l l a n -
tes le p r o d i g a n las mayore s , atenciones. E s entonces 
C a r r i ó n lugar de m o d a que frecuentan gentes encope-
tadas. D e todos los confines de l a P e n í n s u l a acuden a l a 
an t igua a b a d í a bened ic t ina estudiantes de f a m i l i a s d i s -
t inguidas que entregan sus h i jos a l a Orden de S a n 
Ignacio p a r a que r ec iban una e d u c a c i ó n c r i s t i ana y es-
merada . D i c e n que en esta v i d a escolar de C a r r i ó n f u é 
donde a m b i e n t ó el P a d r e C o l o m a u n cap i tu lo de su 
famosa nove la " P e q u e ñ e c e s " . L o cierto es que l a p o b l a -
c ión car r ionesa , noble p o r su v i d a , por su h i s to r i a y p o r 
sus acciones, f u é p a r a C á n o v a s " l a c i u d a d mode lo de 
c o r t e s í a " . 
D e l destierro de este gran h o m b r e p ú b l i c o , p rov i ene 
l a pu janza del pa r t ido conservador en e l m a p a de nues-
tra p r o v i n c i a , que tuvo como p r i m e r o s jefes a los Es te -
ban Col lantes , padre e h i jo . 
C u a n d o nace el p r i m e r Gobie rno de l a R e s t a u r a c i ó n , 
C á n o v a s p r e m i a l a l ea l t ad m o n á r q u i c a de D . A g u s t í n 
Es teban Col lantes , d e s i g n á n d o l e embajador de E s p a ñ a 
en Po r tuga l . A los pocos meses fal lece e l ex m i n i s t r o 
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Don Antonio Cánovas del Castillo, en la época en que estuvo desterrado 
en Carrión de los Condes 
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palent ino . E n M a d r i d p r é s i d e e l entierro el m i s m o jefe 
del Gobie rno . 
— S i a c u s é a este noble cabal lero , no f u é p o r m i v o -
lun t ad , dec la ra C á n o v a s . Entonces l a . p a s i ó n nos d o m i -
naba a todos. 
A n t e e l c a d á v e r de l c a r r i o n é s se confunden e l susu-
r ro de las oraciones y los lamentos de l a amis tad . F a l e n -
c ia p iensa en reponer l a l á p i d a que daba el nombre, de 
Es teban Col lan tes a l a ant igua cal le de San Juan , l á p i d a 
hecha a ñ i c o s a pedradas por las izquierdas a los pocos 
dias de l famoso m o t i n que re la tado queda. 
P a r o d i a n d o a l poeta, p o d r i a repet i rse : 
" V i v e D i o s que no fué él , 
f u é su t iempo el que lo h i z o " . 
T i empos , efectivamente, de encruci jadas p o l í t i c a s , 
devoracloras de honras y de hombres . 
Se h a n sucedido los hechos de ta l f o r m a , que C á n o -
vas h a t r amado p ro funda amis tad con el s i m p á t i c o j o -
ven D . Sa tu rn ino Es t eban Col lantes , h i jo del e x - m i n i s -
tro D . A g u s t í n y p r i m e r Conde de Es teban Col l an tes . 
L e n o m b r a subsecretar io de l a P r e s ide nc i a y le confiere 
l a je fa tura de l pa r t ido conservador pa lent ino . C o m o su 
s i m p a t í a es a r r o l l a d o r a , mient ras C á n o v a s m a n d a , l a 
p r o v i n c i a le abre los brazos hasta con s u m i s i ó n . N o 
conoce r i v a l , pero a l sub i r Sagasta, s in el m o r r i ó n n a -
c iona l , a l Pode r , f e n ó m e n o és t e que vamos a con ta r 
y que se repi te con f recuencia a lo la rgo de nues t ra 
H i s t o r i a , u n d o n m a g n í f i c o s in cambiantes , D . F e r n a n d o 
Monedero , caba l l e ro como escapado de los l ienzos de l 
Greco, del que d e c í a n sus amigos que se hubiese dejado 
asar en p a r r i l l a s antes de ceder en su conse rvadur i smo, 
se pasa a las filas l ibera les cuando sobreviene e l ecl ipse 
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y desbanca y a p a r a s iempre a l apuesto Conde de Este-
b a n Col lantes , de l dis t r i to de l a cap i t a l , que l l e v a aneja 
l a Je fa tu ra conservadora . 
D o n Sa tu rn ino no se i n c o m o d a . E l es h o m b r e de g r a n 
m u n d o y l a p e q u e ñ a p o l í t i c a no le v a . D a de lado a las 
in t r igas locales y c u l t i v a c o n 
f r u i c i ó n l a c r i t i ca m u n d a n a de l 
M a d r i d elegante. L i te ra tos , m ú -
sicos, per iodis tas y toreros, co-
nocen su cha r l a a m e n í s i m a . 
Sabe a l a p e r f e c c i ó n l a peque-
ñ a h i s to r i a de todos los p o l í t i -
cos. L a s mujeres hermosas le 
s o n r í e n . G o z a de merec ida po -
M p u l a r í d a d entre altos y bajos. 
m BH C a r r i ó n aporta a l M a d r i d 
abierto y famoso .esta s e ñ e r a 
figura que S a l d a ñ a en los t i e m -
pos actuales l a s igue en finura 
JB W y s i m p a t í a con l a presencia 
M destacada del Sr . M a r q u é s de 
JKKMBp l a V a l da v i a. 
H r ^ L E l " p a r d i l l e o " con Sagasta 
™ estuvo unos a ñ o s en las manos 
Caricatura del ex-ministro H P M n n p r l p r n \ T n a c a V i i e t n n V t i -
Don Saturnino Esteban Co- ae MOneclero Y Pasa n i s t o n c a -
llantes. Conde de Esteban mente s in pena" n i g lo r i a . 
C u a n d o D . Sa tu rn ino Es te-
b a n Col lantes , vue lve otra vez a F a l e n c i a , y a en su p r i -
m e r o t o ñ o — m u r i ó a los 90 a ñ o s cor r idos , durante el 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l — lo hace c o m o M i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , en el a ñ o 1915, y del b razo de A b i l i o 
C a l d e r ó n , p a r a i n a u g u r a r ese esbelto edif icio de b e l l í -
s imas l í n e a s —nos refer imos a l Insti tuto de F a l e n c i a — 
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obra m a r a v i l l o s a deb ida al talento de otro prec la ro 
pa lent ino , é s t e de l a g e n e r a c i ó n del 98: D . J e r ó n i m o 
A r r o y o L ó p e z . 
García Ruiz, el hombre de Pavía 
Pasemos a h o r a a l a i z q u i e r d a pa len t ina -que en e l 
siglo X I X representa en P a l e n c i a D o n Eugen io G a r c í a 
R u i z . 
E l "doc to r de A m u s c o " , que asi se de l l a m a b a , e s t á 
amasado con l e v a d u r a l i -
be ra l y aventurera . E s u n 
produc to t í p i co de l a T i e -
r r a de C a m p o s : t r i g u e ñ o , 
enjuto, nerv ioso . . . De cas-
ta le v iene a l galgo. S u 
padre, l ibera lo te , a d m i r a -
dor de Riego, h a b í a pe-, 
leado m á s de u n a vez 
c o n t r a los car l is tas de 
F r ó m i s t a . T i e n e v o c a c i ó n 
po r l a P rensa y l a cosa 
p ú b l i c a , as í que tan p r o n -
to como queda suelta por 
el p a í s l a res b r a v a del 
progres ismo, recibe de 
manos de Espar t e ro l a 
Jefa tura de su pa r t ido en 
nuestra p r o v i n c i a / L u e g o se t ras lada a M a d r i d e í n t i m a 
con O l ó z a g a y Sagasta. 
Es tamos en momento de l a h i s to r i a en que los pro-
gresistas cubren sus cabezas con el chambergo, que-
r iendo dar l a ba t a l l a a l a chistera, pa t r imon io de mode-
D. Eugenio García Ruiz, llaviado 
"El Solitario de Palencia" 
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rados, desafilo que cae en el r i d í c u l o a manos de u n a t ra -
v iesa duquesi ta que tiene l a h u m o r a d a de e x h i b i r p o r 
el P r a d o a sus lacayos con el a ludo chambergo. As í co-
l o c a el p rogres ismo a l a a l tu ra de los cocheros de l a 
gente b ien . 
G a r c í a R u i z , se venga del ul t ra je desde " E l P u e b l o " , 
p e r i ó d i c o agrio y de ideas republ icanas uni tar ias , que 
él f u n d a r a MI M a d r i d , a r remet iendo contra las damas 
cortesanas. Pa tenc ia le l l e v a a l Pa r l amen to en aquel las 
famosas Cortes que fueron disueltas p o r O ' D o n e l l a c a ñ o -
nazos. D a n comienzo las conspiraciones y se l evan tan 
ba r r i cadas en las que anda met ido el a m u s q u e ñ o . L a 
p o l i c í a de N a r v á e z , le busca s in cuar te l . H u e l e a c h a -
m u s q u i n a su cabeza. G a r c í a R u i z lo sabe y d is f razado 
de pord iosero huye po r vericuetos inexpl icab les hasta 
dar con sus huesos en F r a n c i a . E l Gobie rno de l a R e p ú -
b l i c a vec ina l e expu l sa de P a r í s . Se refugia en R o m a y 
a q u í los " c a r a b i n i e r i " t a m b i é n le ponen en l a f rontera . 
P o r fin se d i r ige a Bruse las donde c o n s p i r a n los ex i lados 
e s p a ñ o l e s . Es tablece contacto con P r i m y relaciones m u y 
amistosas con P a v í a , que cree ve r bajo l a c a s t e l l a n í a 
noble e í n t e g r a de l pa lent ino v i r tudes c ív i ca s excepcio-
nales. 
Es te hombre —se dice P a v í a p a r a sus adentros—, es 
el que necesita E s p a ñ a . 
Los fusilamientos de Copeiro y Barroso 
T o d o e s t á p reparado p a r a el l evantamiento con t r a 
l a M o n a r q u í a de Isabel II y otro d ipu tado p o r Pa l eno ia , 
u n caba l l e ro que p r e s i d i ó las Cortes Const i tucionales de 
l a p r i m e r a R e p ú b l i c a , de qu ien tengo escrita u n a cu r io sa 
b i o g r a f í a , e l S r . M a r q u é s de A l b a i d a , se adelanta y hace 
fracasar l a in tentona. 
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E n v í a a F a l e n c i a con l a m i s i ó n de levantar el R e g i -
mien to de A l b u e r a cont ra l a R e i n a , a u n joven l l a m a d o 
L e ó n C o p e i r o del V i l l a r . A l t o , rub io , veint is iete a ñ o s , 
l a edad de los s u e ñ o s heroicos . E s a l f é r e z de I n f a n t e r í a , 
agregado a Ingenieros y seguidor de P r i m en el destie-
r r o . Se pone en contacto con los republ icanos pa len t i -
nos : F e r m í n L ó p e z de l a M o l i n a , A n t ó n Massa y otros 
que t ra tan de d i suad i r l e de su p r o p ó s i t o . 
— E n l a o f i c i a l idad de A l b u e r a no hay ambiente p a r a 
u n levantamiento , le d icen. Al l í todos son adictos a l a 
R e i n a . 
Cope i ro , decepcionado, v a a abandonar l a c i u d a d , 
pe ro unas horas antes se le presenta el Cabo B a r r o s o , 
otro joven a luc inado po r las ideas de l i be r t ad y le ase-
g u r a que muchos oficiales y clases de t ropa se le s u m a -
r á n en l a i n s u r r e c c i ó n . Se p lanea u n a entrevis ta en l a 
casa de h u é s p e d e s que en l a cal le de los Soldados exis-
te hac i a el n ú m . 22 y cuando los conspi radores c a m b i a n 
impres iones , les sorprende l a p o l i c í a y todos quedan de-
tenidos. E n j u i c i o s u m a r í s i m o se condena a Cope i ro y 
B a r r o s o a l a ú l t i m a pena. E l d í a 2 de j u l i o de 1867, u n 
a ñ o antes de l a " g l o r i o s a " , son pasados p o r las a rmas 
los dos j ó v e n e s en las afueras de l a P u e r t a de L e ó n , en 
e l m i s m o luga r donde a ñ o s d e s p u é s se erige u n senc i l lo 
monumen to de p i e d r a perpetuando l a e f e m é r i d e s . D u -
rante los a ñ o s de l p e r í o d o r evo luc iona r io , acuden las 
autor idades locales el d í a de l an iversar io de este i n ú t i l 
sacrif icio y hay ve rbor rea a c a ñ o l i b r e . 
E l episodio, repet imos, ocurre p o r i n s p i r a c i ó n del 
Sr . M a r q u é s de A l b a i d a , que v ive en Burdeos su destie-
r r o hac iendo or ig ina les p i ruetas p o l í t i c a s . 
Y a s a b é i s que de este Sr . M a r q u é s de A l b a i d a escr i -
b i ó D , Ben i to P é r e z G a l d ó s , las frases s iguientes: " ¿ C ó m o 
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es que este Sr. M a r q u é s , a r i s t ó c r a t a de raza , m i l i t a en 
los e j é r c i t o s de l loco r epub l i can i smo? P o r su l l aneza , 
me gusta, p o r su honradez es digno de a d m i r a c i ó n , pero 
a m i no h a y qu ien me quite de l a cabeza que en l a suya 
fa l t an algunos to rn i l los de los m á s necesarios p a r a el 
buen d i sce rn imien to" . 
El "Solitario de Falencia" 
R u e d a l a h i s to r i a . Es tamos en l a m a d r u g a d a de l 3 
de enero de 1874. L a s tropas i r r u m p e n en el Congreso 
y el genera l P a v í a , a d m i r a d o r de G a r c í a R u i z , en el e x i -
l i o , de u n sablazo r o m p e el tenderete de l a p r i m e r a R e -
p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
• E l general Ser rano, angu i l a en l a p o l í t i c a , sabe aupar -
se en l a j e fa tu ra del ú l t i m o Gob ie rno de l a p r i m e r a R e -
p ú b l i c a y con fo rma a G a r c í a R u i z , n o m b r á n d o l e M i n i s -
t ro de l a G o b e r n a c i ó n . Cua t ro meses d e s p u é s se p roduce 
l a c a í d a de l m in i s t ro pa lent ino . Todos le vue lven l a es-
p a l d a . L o s federales le od ian . L o s del m o r r i ó n le r e p u -
d i an . L o s electores de A s t u d i l l o , su dis t r i to n a t i v o , - l é 
der ro tan y apenas le dan dos o tres centenares de votos 
en las Cortes Consti tuyentes. 
E n u n semanar io s a t í r i c o de M a d r i d aparece una 
gace t i l l a convocando a los amigos de G a r c í a R u i z a 
asamblea general . Se s e ñ a l a i r ó n i c a m e n t e que el acto 
t e n d r á l uga r dentro de u n coche de punto. 
G a r c í a R u i z , derrotado y abandonado, pasa ante l a 
o p i n i ó n como " e l so l i ta r io de Pa t enc ia" , pero él, d igno, 
a l t ivo , contesta a sus detractores: 
— M á s va le estar solo que m a l a c o m p a ñ a d o . 
Sagasta le ded ica a lguna a t e n c i ó n de amis tad n a c i d a 
entre ambos p o l í t i c o s en nuestra p o b l a c i ó n , cuando el 
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jefe de los l iberales , como ' ingen ie ro de Caminos , d i r i g í a 
las obras que se r ea l i zaban entre V a l l a d o l i d y F a l e n c i a 
p o r l a C o m p a ñ í a cons t ructora del F e r r o c a r r i l de l Nor t e . 
E n una m a d r u g a d a de esas que e l G u a d a r r a m a sopla 
he lado . G a r c í a R u i z coge u n a p u l m o n í a y fal lece. E s 
el 7 de enero de 1883. Sú c a d á v e r es l l evado a F a l e n c i a . 
L e s iguen su h e r m a n o Gor i to , el pe r iod i s ta G o n z á l e z 
A n d r é s y dos docenas de amigos í n t i m o s , toda l a fuerza 
p o l í t i c a de que d i s p o n í a el pa r t ido un i t a r io a qu ien el 
C á n d i d o D . M a n u e l F a v í a s o ñ ó con /hacer le entrega de 
las l laves de l a F r e s idenc i a . 
S ó l o en A m u s c o unas mujerucas encienden unas ve-
las p o r el a l m a del di funto, c u y a m e m o r i a se p ie rde en 
el o l v i d o hasta que en l a segunda R e p ú b l i c a , el A y u n -
tamiento de l a c a p i t a l ofrece el n o m b r e de G a r c í a R u i z 
a u n a cal le m e t i d a en el c o r a z ó n de l a F u e b l a / e l b a r r i o 
de donde s u r g i ó el p r i m e r brote comunis t a l i be r t a r io 




¿ O í s t e i s hab la r de " L a Casca ja" , l a r a m e r a de l a 
R o n d a de S a n L á z a r o que c a p i t a n e ó los incendios de las 
f á b r i c a s de ha r inas pa lent inas en l a noche de San J u a n 
de 1856? 
Agentes secretos, cuyo co lor p o l í t i c o y p rocedenc ia 
l a h i s to r i a no h a l l egado a pun tua l i za r , r e c o r r í a n enton-
ces C a s t i l l a e n g a ñ a n d o a las masas. 
C o n el pretexto de que s u b í a el precio del pan , se 
l a n z a b a a las gentes senci l las a l a a n a r q u í a . E l A y u n t a -
mien to de F a l e n c i a , e s t a b l e c i ó por su cuenta unas taho-
nas reguladoras f ac i l i t ando p a n barato a los meneste-
rosos. L a p i e z a de dos l ib ras y m e d i a se c e d í a a l p rec io 
de 15 cuartos, unos 45 c é n t i m o s hoy. 
E n l a v í s p e r a de l d í a de 'San Juan , las cardadoras de 
L a P u e b l a , comentaban el acuerdo del Concejo a l a h o r a 
de entrar en el t rabajo. U n a b r a v i a , se e n c a r ó con las 
d e m á s , d i c i e n d o : " S i quemamos las f á b r i c a s de har inas , 
se v e n d e r á p a n ba ra to" . 
R e s p o n d í a l a soflama, como vé i s , a l disparate de l a 
ba rba r i e e c o n ó m i c a . 
Mujeres andrajosas ganaron l a cal le y ag i ta ron a l 
v e c i n d a r i o . 
De lan te de todas se puso u n a m u j e r amiga de hacer 
favores en l a r onda . Su nombre de guer ra era " L a Cas-
c a j a " . Joven , b r avucona , d i r i g i ó el asalto a las f a r m a -
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"La Cascaja", jefa de las turbas que incendiaron las fábricas palentinas. 
cias de D . A m b r o s i o de las Heras y del H o s p i t a l . A r r e -
b a t ó el a g u a r r á s que a l l í se gua rdaba y seguidamente 
e n c a m i n ó a las masas hac i a Puentec i l l as . 
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E n este s i t io esperaba a los sublevados, el buen A l c a l -
de D . J o s é Or t i z . 
— L o que t r a t á i s de hacer, d i jo pa ternalmente a los 
revoltosos, s e r á vues t ra p e r d i c i ó n y l a de vuestros hi jos . 
S i n f á b r i c a s no tendremos h a r i n a . C o m o A l c a l d e os p i d o 
que os d i s o l v á i s y os garant izo c o n m i p a l a b r a de h o m b r e 
h o n r a d o que h a b r á p a n p a r a los pobres. 
" L a Casca ja" , que se h a b i a compuesto el t ipo de je fa , 
i n c r e p ó a l A l c a l d e y le t i r ó u n a c u c h i l l a d a a t r a v e s á n d o l e 
el Sombrero e h i r i é n d o l e en l a cabeza. Buenas gentes ro-
dearon a l Sr . Or t i z y p r o t e g i é n d o l e l a r e t i r ada l o g r a r o n 
l i b r a r l e de u n seguro l i nchamien to . 
L a turba en loquec ida g a n ó Puentec i l las , a r r o j ó sobre 
las "Once P a r a d a s " haces de paja , los r o c i ó c o n el l i q u i -
do in f lamable , fruto del p i l l a j e , y puso fuego a l a sober-
b i a f á b r i c a , o rgu l lo de F a l e n c i a , l evan tada sobre e l C a -
m ó n po r u n h o m b r e intel igente y labor ioso , D . E n r i q u e 
de l a C u é t a r a , g ran amigo y protector de los t rabaja-
dores. 
E n aque l l a v í s p e r a de San Juan , a l fu lgor de l a i m p o -
nente fogarata, l a gente bar r ioba je ra , enloquecida , p u d o 
r e i r s a t á n i c a m e n t e . 
D e las "Once P a r a d a s " se d i r i g i ó l a plebe a V i ñ a l t a , 
r ep i t i endo l a m i s m a h a z a ñ a destructora. In terv ino l a 
au to r idad m i l i t a r . Se ce lebra ron Consejos de G u e r r a y 
hubo condenas a l a pena de garrote v i l y fus i lamientos 
de u n a docena de desgraciados. E l 29 de jun io , f es t iv idad 
de S a n Pedro , m e d i a p o b l a c i ó n en l a cal le , presencia e l 
paso de u n t é t r i c o cortejo. 
Fue rzas mi l i t a res , los hermanos de l a F a z y C a r i d a d , 
p r e c e d í a n a l car ro donde i b a a tada " L a Casca ja" . E n las 
afueras de las "Puer tas de L e ó n " se l e v a n t ó el p a t í b u l o . 
A él s u b i ó arrogante y despreocupada l a responsable d e l 
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m o t í n . M i r ó re tadora a su verdugo y cogiendo entre sus 
manos l a b lusa que e l la ve s t í a , a r r a n c ó s e l a con fu r i a de 
a r r i b a abajo, quedandd as í medio cuerpo a l desnudo. 
L a s monedas que guardaba en el pecho, algunas de oro , 
r o d a r o n p o r el suelo. A l sonar l a diez c a m p a n a d a de l 
re loj del Cons i s to r io se c u m p l í a inexorab le el fa l lo de 
l a Jus t i c i a . 
H o r r o r i z a d a q u e d ó l a m u l t i t u d porque aque l l a desdi-
c h a d a en sus ú l t i m o s momentos diese l a s e n s a c i ó n de 
estar f o r m a d a del ba r ro m á s deleznable. 
L o s sucesos de P a l e n c i a , de or igen i d é n t i c o a los acae-
cidos en otros lugares de C a s t i l l a — V a l l a d o l i d , Rioseco y 
Benavente— de te rminaron el v ia je de l M i n i s t r o Escosu ra 
:a nuest ra c i u d a d ; y luego l a c a í d a de l general Espa r t e ro 
p a r a no v o l v e r j a m á s a l Poder . 
P u d o comprobarse que el oro de " L a C a s c a j a " no e ra 
só lo fruto del pecado. Agentes emboscados r epa r t i e ron 
sagazmente los dineros p a r a p r o d u c i r aquel las revuel tas 
que ensangrentaron el p a í s . 
E s t a m p a és t a de "sangre, f á n g o y l á g r i m a s " que ente-
n e b r e c i ó , t a m b i é n , l a segunda R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a . 
V i e n e l a p a z con d o n A l f o n s o X I I 
L l e g a m o s a l ú l t i m o tercio del siglo d é c i m o n o n o con 
l a { r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a , a l iv io y atisbo de reposo, 
i r i s de paz y s í m b o l o de orden . N a c e n los nuevos pa r -
t idos p o l í t i c o s . L o s antiguos amigos de O ' D o n e l l , Se r rano 
y Sagasta en l a p r o v i n c i a y los incond ic iona les de Es te -
b a n Col lantes f o r m a n l a flamante a g r u p a c i ó n que acau-
d i l l a C á n o v a s . 
U n a ho j a a t r i bu ida a l per iod is ta G o n z á l e z A n d r é s re-
coge el hecho con mordaces l ineas. 
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Entrada de Don Alfonso XII por la calle Mayor de Falencia 
—Todos los moderados h a n r e u n i d o las mer iendas 
p a r a comer juntos. 
S o n los ú l t i m o s puyazos que a l imen tan un idos r e p u -
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bl icanos y carl is tas . D e l Gobie rno c i v i l se hace cargo 
D , B e r n a r d o R o d r í g u e z , que ejerce e l mando durante seis 
a ñ o s , r a r o caso de l ongev idad p o l í t i c a , no conocido luego 
en los anales de l a h i s to r i a . 
1 | E l p r i m e r a lca lde de l a res-
: | t a u r a c i ó n es D . J u a n M a r t í -
" ¿ P l l nez M e r i n o , pa r t i da r io de 
Es teban Col lan tes , y como él 
o r iundo de C a r r i ó n . 
F o r m a n el Concejo n o m -
bres m u y conocidos de lodos 
'jHET vosotros: S e r a f í n M a r t í n e z , 
V íc to r B a r r i o s , J u a n S o l ó r -
zano, E d u a r d o R o d r i g n e z 
Tabares , Ben i to Ortega, M e l -
chor A u s í n , G o n z á l e z A d a -
D. Bernardo Rodríguez, el pri- „ „ „ C p n + n s Rpvi l ln R m n l i n 
mer gobernador de la Monarquía neZ' ;iantos S e v i l l a , Liraul lO 
de Alfonso x i i L o m a s , V icen te de l a H e r a , 
M i g u e l G u e r r a , Enseb io 
A r r o y o , Sant iago Pe ra l t a , E m i l i o P o l o , I s idoro Fuentes 
y L u i s M a r t í n e z de A z c o i t i a . 
A l t e r m i n a r l a segunda G u e r r a Ca r l i s t a , A l fonso X I I , 
v ic tor ioso — h a empezado a ser el Pac i f i cador—, v i s i t a 
P a l e n c i a a su regreso de B i l b a o . E l 16 de m a r z o de 1876, 
entra en l a c i u d a d a las tres y m e d i a de l a tarde, seguido 
del M i n i s t r o de l a G u e r r a , genera l Jove l l a r , y de los 
Es tados Mayore s de l E j é r c i t o del Nor te . A l l í m i t e de l a 
p r o v i n c i a , e s t a c i ó n de A l a r , le sale a r e n d i r sus respetos 
l a D i p u t a c i ó n , a cuyo frente figura J o a q u í n Monedero . 
A l f o n s o X I I ba ja del convoy a estrechar l a mano de 
los d iputados palent inos. D e estos se d e á t a c a Monedero 
y p r o n u n c i a d e s a l i ñ a d a s frases de s a l u t a c i ó n a l M o n a r c a . 
Re f i é r e se a l a t e r m i n a c i ó n de l a G u e r r a Car l i s t a , y des-
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grana unas frases con t a l í m p e t u y varon i les pa lab ras , 
que a r r ancan del b i s o ñ o e intel igente m o n a r c a u n a son-
r i sa m u y expres iva . 
U n c a p i t á n ^de l a E s c o l t a R e a l , Vuelve l a c a r a y dice 
a su v e c i n o : 
— " ¡ V a y a t ío con1 "pan ta lones ! " Prec isamente no f u é 
és te e l vocablo , sino ot ro m á s h o m b r u n o , agudo y s ig-
n i f ica t ivo . 
E l genera l Jove l l a r , que lo oye, comenta po r su 
cuen ta : ¿ 
— D e esa m a d e r a e s t á n hecbos nuestros soldados. 
E n P a l e n c i a , las gentes de toda c o n d i c i ó n , mezc lados 
r icos y pobres a lo la rgo de l a ca l l e M a y o r , a c l aman d e l i -
rantemente a l R e y b a r b i l a m p i ñ o . M á s que el Rey , d iga-
mos l a ve rdad , a r r ancan las ovaciones los diez y ocho 
a ñ o s de l M o n a r c a y l a g rac i a gen t i l de l g a l á n e s p a ñ o l , 
res taurador de l t rono. 
A l f o n s o X I I , repar te sonrisas, a l a m u l t i t u d desbor-
dada en entusiasmo, porque precisamente entre las t ro-
pas que regresan del frente v i enen guard ias c iv i les de 
aque l l a d i v i s i ó n co ra juda , f o r m a d a en nuestra p r o v i n -
c ia bajo el m a n d o del M a r q u é s de l D u e r o , que f u é l a que 
v a l e r o s á m e n t e — c o n "pan ta lones" como djjo Monede -
ro— r o m p i ó e l s i t io de R i l b a o . L o s un i formes , con el 
vistoso escaparate de las condecoraciones refulgentes, 
los personajes enchisterados, of rec ieron a P a l e n c i a unas 
horas de ta l e m o c i ó n , que de labios de los viejos de hoy, 
escuchado a los abuelos de ayer, hemos sabido que j a -
m á s hubo en nues t ra c i u d a d n a d a comparab le n i se-
mejante. 

•. v'' , • .. 
FIN DE SIGLO 
N a c e n nuevas figuras y luchas m á s soportables. De 
l a s clases altas y popula res surge l a nueva g e n e r a c i ó n 
que se v a for jando en u n ambiente de fe en el porven i r , 
de to le ranc ia y c o m p r e n s i ó n , con respeto absoluto p a r a 
l a d i g n i d a d h u m a n a . 
Se perf i la el turno pacif ico de los dos grandes par -
t idos p a r a el disfrute apac ib le de las praderas del Pode r . 
F a l e n c i a t iende a encumbrarse . Desaparece el t ipo de 
s e ñ o r i t o hecho famoso en E s p a ñ a , que toma chocolate 
m u y caliente, da unos paseos p o r l a ca l le M a y o r , se i n -
f o r m a en l a P l a z a del estado en que se h a l l a n chismes 
y hab l i l l a s , come, duerme l a siesta, juega a l t res i l lo en el 
Cas ino o en el c a f é de l S ig lo , cena y se mete en l a c ama . 
A c a b a sus d í a s este s e ñ o r i t o de í a decadencia y se 
abre paso el h o m b r e emprendedor y labor ioso que aco-
mete empresas a u x i l i a d o p o r l a e n e r g í a e l éc t r i c a , que 
exactamente empieza a p roduc i r se en Pa tenc ia el 30 de 
m a r z o de 1891, fecha m e m o r a b l e que regis t ra l a desapa-
r i c i ó n de los faroles de p e t r ó l e o con tubos abombados y 
enmohecidos y el l uc imien to p o r p r i m e r a vez de las b o m -
b i l l a s e l é c t r i c a s en u n a alegre fiesta que o rgan iza L u i s 
M a r t í n e z de A z c o i t i a , p r o m o t o r de l a t ranscendenta l 
r e fo rma . 
"La Huerta de don Gerardo" 
E n estos a ñ o s de fin de siglo —1891 a l 1897— es eje. 
p o l í t i c o de Pa tenc ia , l a " H u e r t a de D . G e r a r d o " , u n a 
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c in ta de v e r d u r a a l fondo d é l a pesquera de Puentec i l las , 
donde se obsequia a amigos y clientes c o n verdadero 
r u m b o . 
Doríl, Gera rdo , representa a l estado l l ano de C á n o v a s . 
Sus predecesores, los Es teban Col lantes , pertenecen a l 
conse rvadur i smo a r i s t o c r á t i c o . L a f igura p o l í t i c a de D o n 
Ge ra rdo no b r i l l a en el marco nac iona l , aunque t iene 
sobrado talento p a r a e l lo , porque prefiere l a a b o g a c í a en 
l a que es maestro y sabe mostrarse inquie to y temible . 
S u o ra to r i a no posee l á m u s i c a l i d a d puesta en esta é p o c a 
en boga p o r Caste lar y Moret , los Cicerones e s p a ñ o l e s . 
D . Ge ra rdo h a b l a con senci l lez y c o n c i s i ó n á t i c a . 
Se teme en p o l í t i c a su m a q u i a v e l i s m o . R e c o r d a r é u n a 
de las muchas t ravesuras que le d i e ron tanta f a m a en 
este aspecto como en t ramas curialescas. 
E n 1898, se ve u n d í a desairado po r l a U n i ó n C o n -
servadora , que in tegran los palent inos seguidores de S i l -
ve la , V i l l a v e r d e y n e o - c a t ó l i c o s de P i d a l , que t ra tan de 
dar le de l a d o en sus aspiraciones, con objeto de f o r m a r 
frente ú n i c o con t ra el vue lo que t o m a u n joven p o l í t i c o 
que l l ega a los Consejos de l a C o r o n a durante e l s i -
g l ^ X X . L o s descontentos, buscan en M a d r i d a u n can -
didato " c u n e r o " —-D. Ernes to de Castro G a b a l d á — con 
talega b i e n repleta , apto p a r a el sacrif icio en l a enconada 
l u c h a e lectoral . 
D o n G e r a r d o hace u n a de las suyas. Sale a V e n t a de 
B a ñ o s a l encuentro de G a b a l d á , le t raza u n a p i n t u r a 
exacta de l p a n o r a m a p o l í t i c o , de l a t r a m p a que se le 
p repa ra , de los dineros que le v a a costar l a encer rona 
y el presunto candidato , t iene t i empo de re to rnar en el 
t ren siguiente a l de su l l egada dejando a l a U n i ó n C o n -
se rvadora y a l cuerpo electoral " c o t i z a b l e " con u n a cuar -
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ta de nar ices . P o m b o , en el Cas ino , magnif ico y orondo, 
defiende el " c u n e r i s m o " y l a ley de l " p u c h e r a z o " de la 
q ü e es autor su suegro R o m e r o Rob ledo , el flamante 
" p o l l o an tequerano" . H a y conter t t i l ios que le recuerdan 
a P o m b o , p a r o d i a n d o a l Tenor io , aquel verso que p i n t a 
m a g n í f i c a m e n t e l a s i lueta de R o m e r o Rob ledo . 
— Y o las listas c e r c e n é 
Y o dis tr i tos r e p a r t í . 
Y o c ien cuneros s a q u é . 
Y en los colegios d e j é 
m e m o r i a a m a r g a de m í . 
Reflejo de hombres 
L o m i s m o que en el F o r o , p royec ta P a l e n c i a figuras 
cumbres en l a Iglesia , en las Re l ias Artes , en l a E n s e -
ñ a n z a , en el P e r i o d i s m o y en el m u n d o del d inero , n o m -
bres que a d e m á s de su i n t e r é s documenta l t ienen cier to 
v a l o r de e v o c a c i ó n . 
E n p i n t u r a . Casado del A l i s a l , recoge en sus l ienzos 
e l h e r o í s m o y e l s e ñ o r í o de E s p a ñ a . Y lo m i s m o O l i v a 
c o n su famoso cuadro "Cervantes en sus ú l t i m o s d í a s " . 
Y D i ó s c o r o P u e b l a , el sucesor de M a d r a z o . L o s tres a l u m -
nos sobresalientes de l a E s c u e l a de D i b u j o de P a l e n c i a , 
educados bajo la» d i r e c c i ó n de l venerable D . Justo M a r í a 
de Velasco ; D e D i ó s c o r o P u e b l a deja P a l e n c i a escapar 
h a c i a L o n d r e s u n l i enzo a d m i r a b l e t i tu lado " L a m a j a 
de l b a l c ó n " , u n a m a r a v i l l a que en color , t ipos y a r q u i -
tectura, r ecuerda los capr ichos de G o y a . 
E n l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , b r i l l a n , como Rector , e l 
p a r e d e ñ o P i s a Pa ja res y como C a t e d r á t i c o , aquel h o m -
bre bueno y ponderado que se l l a m ó D . M a t í a s R a r r i o 
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'La maja del balcón", cuadro del -pintor Dióscoro Puebla, que se 
conserva en Londres 
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y M i e r , p a r a quien , s e g ú n u n dicho popula r , l a ú n i c a 
m ú s i c a gra ta le e ra el toque de mai t ines . 
E n l a P rensa , destaca Sinesio Delgado , nac ido en T á -
m a r a , con su " M a d r i d C ó m i c o " , que es l a e x p r e s i ó n del 
a l m a e s p a ñ o l a y el p e r i ó d i c o m á s l e í d o y celebrado de 
su é p o c a , que l l ega a hacer sombra a " L a Corres. . . '*, 
genera lmente l l a m a d a el "gor ro de d o r m i r " , pues nad ie 
en l a Cor te se i b a a l a c a m a s in haber l e í d o ese d i a r io . 
C o m o hombre de d inero b r i l l a el Sr. V i z c o n d e de 
V i l l a n d r a n d o , a qu i en l a fo r tuna se le r inde sumisa . E s 
e l m á s r ico de C a s t i l l a y pue-
de codearse a l a a l tu ra del 
banquero Sa l amanca , en los 
grandes negocios de su t i em-
p o : granos, v inos y en l a i n -
c ip iente i n d u s t r i a m i n e r a . 
D e j a su cuant iosa fo r tuna a 
obras bené f i ca s y a los po-
bres de V i l l a d a . Y a és te es 
m o t i v o serio p a r a que a su 
muer te ca l l en los detracto-
res del V i z c o n d e . 
H a y en l a Iglesia u n ve-
nerab le P r e l a d o pa len t i -
no, o r iundo de V í l l a r r a m i e l , 
D . A p o l i n a r Ser rano, Obispo 
de L a H a b a n a en 1876. Tan to 
celo d e s p l e g ó po r l a g lo r i a 
de l a r e l i g i ó n y p o r el a l i v i o 
d e los pobres, que cuando a 
su muer te p iden los f a m i -
l i a re s el c a d á v e r p a r a ser t r a í d o a l a P a t r i a , nat ivos 
y e s p a ñ o l e s por m e d i o de l a m u n i c i p a l i d a d , responden 
El santo Obispo de La Habana, 
don Apolinar Serrano, de 
Villarramiel 
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que no pueden acceder a tan p i adosa y na tu ra l r ec l a -
m a c i ó n porque el pueb lo cubano venera como santo a l 
que f u é su car i t a t ivo pastor, que l l e v ó a aquel las t ier ras 
como los antiguos cruzados, l a c ruz y l a bande ra p a r a 
h o n r a de E s p a ñ a y m a y o r g lo r i a de Dios . 
O c u p a n las t r ibunas rut i lantes que l a p o l i t i c a b r i n d a , 
M a r t i n V e ñ a , C h a r r í n T i j e r o , R o m e r o , Ossorio (padre del 
M a r q u é s de l a V a l d a v i a ) espejo de cabal leros y otros 
mucbos que s e r í a p ro l i j o enumerar . > •' 
E n el Magis te r io hay tres nombres , perpetuados y a en 
p i e d r a de tres cal les de l a c i u d a d y que y o a p r e n d í . a 
r everenc ia r desde n i ñ o porqup v i v e n en l a cadena de 
los mejores recuerdos, he rmanados c o n l a v i d a de D o n 
J o s é A l o n s o R o d r í g u e z , fundador de " E l D i a r i o " . S o n 
é s to s D . R i c a r d o Recer ro de Rengoa y D . F e l i p e y D . M a -
r i a n o P r i e to , educadores b e n e m é r i t o s de esa g e n e r a c i ó n 
del 98 que a F a l e n c i a d ió horizontes de v i t a l pu janza y 
grado de cu l t u r a ex t r ao rd ina r io . 
Villaverde y Tablada 
L a g e o g r a f í a e s p a ñ o l a , l l e n a de nombres de cotos y 
montes que fueron testigos de pactos, componendas y 
acontecimientos p o l í t i c o s , ofrece como cuna del gama-
c i smo pa lent ino , e l de l a Dehesa de V i l l a v e r d e , t i e r r a 
fecunda y donde mejor se r e c r í a l a pe rd iz y se dele i ta 
el ojo del cazador . 
Al l í t oman los aires y reposan de las horas de fa t iga 
del bufete dos abogados excepcionales , el sobrio y docto 
D . G e r m á n Gamazo y su c u ñ a d o e l g ran o rado r D . A n -
tonio M a u r a . F o r esas mismas cual idades que destacan 
.en las dos figuras nacionales , G a m a z o so l ía d e c i r : " M a u -
r a es el escaparate y yo l a t ras t ienda" . Fues en l a debe-
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sa de V i l l a v e r d e entre Paredes de N a v a y C a r r i ó n de los 
Condes , f ragua el pa r t ido gamacis ta p r o v i n c i a l . 
S u p r i m e r a figura es D . N a r c i s o R o d r í g u e z L a g u n i -
11a, p a l a d í n de los agr icul tores castellanos. Antes de en-
t ra r en l a cosa p ú b l i c a , asiste como of ic ia l de l a A r m a d a 
a l b loqueo de las p lazas chi lenas de C o q u i m b o y V a l -
p a r a í s o y p a r t i c i p a en l a fragata " N u m a n c i a " a las ó r -
denes del A l m i r a n t e M é n d e z 
N ú ñ e z en e l g lor ioso hecho del 
C a l l a o , ú l t i m a l e c c i ó n que E s -
p a ñ a sabe dar a los amer i ca -
nos, en u n momento en que tan 
m a l andan las cosas po r den-
tro que nad ie puede creer que 
exis ta 'un p u ñ a d o de val ientes 
capaces de escr ib i r con esfuer-
zos de titanes esa p á g i n a de 
d i g n i d a d y p o d e r í o nac iona l . 
Junto a M a u r a crece en V i -
l l a v e r d e l a figura de Tor res 
A l m u n i a , semejante a l a de u n 
p i t l q u é r r i m o dandy i n g l é s . 
E n Ce rve ra de P i sue rga , el 
d is t r i to reservado a l " cune r i smo o f i c i a l " , der ro ta 
T o r r e s A l m u n i a a l c a t e d r á t i c o S á n c h e z R o m á n (padre), 
en unas elecciones donde se l i b r a l a m á s descomunal 
b a t a l l a entre l ib recambis tas y proteccionistas . 
L a M o n t a ñ a f u é s iempre beatif ica y conservadora . 
E l S u r de l a p r o v i n c i a es po lo opuesto y v ive ro de ideas 
progresistas. Pos ib l e i r r a d i a c i ó n de l a dehesa de T a -
b l ada , s i tuada entre Magaz y R a l t a n á s , p o r e l c amino de 
los carboneros de V i l l a v i u d a s , donde se l evan ta u n pa -
lacete que f u é re t i ro del rebelde con tumaz D . M a n u e l 
Don Narciso Rodríguez La-
gunilla, que como marino, 
participó en el glorioso hecho 
de El Callao 
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R u i z Z o r r i l l a , casado con u n a d a m a m i t a d pa len t ina , 
m i t a d burgalesa . 
Prec isamente en T a b l a d a sa l ió el rebelde r e p u b l i -
cano u n a tarde — e l 2 de j u n i o de 1872— p a r a r e c i b i r e l 
poder de manos del R e y A m a d e o y perder a los pocos 
meses l a M o n a r q u í a saboyana t r a i da p o r P r i m en m e d i o 
de l a g l a c i a l i nd i f e renc ia del pueblo . 
D e los aires de T a b l a d a , montes del v ie jo y bajo ro -
b leda l de B a l t a n á s , se cu r t en los amigos de R u i z Z o r r i -
l l a : los Aus ines y R o d r í g u e z , de T o r q u C m a d a ; D . C a -
s i m i r o Junco y D . R a m i r o A l v a r e z , talentos prec laros , 
oradores e l o c u e n t í s i m o s , los mejores de su é p o c a . D1. R a -
m i r o centra su a c t i v i d a d e i l u s i ó n en el pe r iod i smo y 
l ) . C a s i m i r o en l a p o l í t i c a , pero es tan ineficaz que sale 
t rompicado s iempre de las urnas electorales y en u n a 
cur iosa o c a s i ó n es su p rop io cochero el que le der ro ta . 
Todos estos nombres son zarandeados po r l a v e n a 
inagotable de aque l ex t r ao rd ina r io e ingenioso p e r i o -
dis ta que p o p u l a r i z ó en las co lumnas de " E l D i a r i o " e l 
p s e u d ó n i m o de " C l o t a l d o " , Augus to R . de V i l l a b r i l l e , 
que asi se l l a m a b a el coplero , lo m i s m o s a b í a dar en el 
Silueta de la Dehesa de Tablada, retiro de Ruiz Zorrilla 
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b lanco con gracejo e i r o n í a que detenerse a flor de p i e l 
s in penet rar en cuerpo ajeno. 
E l reflejo de estos hombres a l l i donde se encuentra 
es de equ i l i b r io , de sensatez y de a m o r a l terrazo na t ivo . 
Y en sus acciones hay t a l s e n s a c i ó n de hones t idad y 
de a l ta m o r a l , que p a r a o rgu l l o vuestro, palent inos, lo 
recojo . . 
Reflejo del paisaje , 
C u a n d o y a v a a c o n c l u i r e l siglo, b ro ta con esta gene-
r a c i ó n , a l u m b r a d a p o r l a m o n a r q u í a , u n p o l í t i c o m u y 
h á b i l que en pocos a ñ o s se hace d u e ñ o de l a p m v i n c i a 
p o r sus cua t ro puntos card ina les . 
E s u n h o m b r e que log ra v a r i a r l a fisonomía del p a i -
saje porque l l e v a en el a l m a met ido e l m á s pu ro ge rmen 
de a m o r a l a t i e r r a que le v i e r a nacer . 
N o quiero fat igaros m á s con otras cur ios idades y me-
nudenc ias que son recogidas en u n l i b r o que he de d a r 
a conocer bajo el t í t u l o de " F a l e n c i a en e l siglo X I X " , 
v is to a t r a v é s de l p r i s m a de u n per iod is ta . 
Pa i sanos y amigos todos: 
V u e l v o o t ra vez a l Monte d é donde p a r t í en esta ex-
c u r s i ó n en l a que con tanta pac i enc i a me h a b é i s seguido. 
Con templo desde a l l í o t ra vez el paisaje ac tua l y re-
cuerdo que en los t iempos de m i n i ñ e z era todo él ocre 
y triste como e s t a m e ñ a f ranc i scana y h o y ' e s en c a m -
b i o de co lo r de h i e r b a fresca, que b r i n d a paz , a l eg r í a , ' 
b i e ñ e s t a r y r i queza p o r el agua que A b i l i o C a l d e r ó n 
l l e v ó hasta el C u a d r i l á t e r o y Gigondo con su p o l í t i c a de 
pantanos y acequias, v i s i ó n rea l i s ta de l a t ie r ra , de l ca -
m i n o y de l r iego. 
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P o r eso a l finalizar esta cha r l a en l a que me he l i m i -
tado a l h u m i l d e pape l de acar reador de mater ia les i n -
format ivos , creo obl igado ded icar emocionado recuerdo 
a l a m e m o r i a de aquel los hombres que en sus dist intas 
facetas entregaron lo me jo r de su v i d a en holocausto y 
engrandecimiento de nuestro pueblo y que l a h i s t o r i a 
les h a dado y a en t rada en sus p á g i n a s y ganado p a r a 
e l los muchos corazones agradecidos. 
H e t e rminado . 
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